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S ą d z ą ,  że  t r a k t o w a n i e  p r a c y  p e d a g o g i c z n e )  j a k o  s z t u k i  j e s t  
i  d z i ś  a k t u a l n e ,  z w ł a s z c z a  w n a s z y m  p r z y p a d k u ,  g d z i e  d o b r e  wy-
n i k i  możn a  o s i ą g n ą ć  j e d y n i e  p o p r z e z  z a j ę c i a  z i n d y w i d u a l i z o w a n o  
i  o d p o w i e d n i o  r o z ł o ż o n e  w c z a s i e .
W sz ysc y  z d a j e m y  s o b i e  s p r a w ę  z t e g o ,  ż e  n a s z a  p r a c » ,  j a k  
z r e s z t ą  k a ż d a  d z i a ł a l n o ś ć  p e d a g o g i c z n a ,  j e s t  t r u d n a ,  o d p o w i e -
d z i a l n a ,  p e ł n a  p r o b l e m ó w ,  a l e  t e ż  p r z y n o s z ą c a  w i e l e  r a d o ś c i .  
T o ,  c o  r ó ż n i  n a s z ą  p r a c ę  o d  p r a c y  w I n n y c h  p l a c ó w k a c h  d y d a k t y -
c z n y c h ,  s t a n o w i  z a r a z e m  o  j e j  u r o k u .  Wyda je  mi s i ę ,  że  w s z y -
s c y  -  z a r ó w n o  w y k ł a d o w c y  j ę z y k a ,  j a k  i  p r z e d m i o t ó w  f a k u l t a t y w -
n y c h  -  możemy z g o d n i e  s t w i e r d z i ć ,  ż e  n i e  ma dwóch  i d e n t y c z n y c h  
r o c z n i k ó w  wď r ó d  s t u d e n t ó w .
Co r o k u  s t a j e m y  p r z e d  nowymi z a d a n i a m i ,  k t ó r e  musimy r o z -
w i ą z a ć ,  b y  s p r o s t a ć  wymaganiom s z t u k i  p e d a g o g i c z n e j .  A le  w ł a ś -
n i e  t o  j e s t  p i ę k n e  i p o c i ą g a j ą c e  w p a s z e j  p r a c y .  Z m i e n i a  s i ę
Í81]
r ó w n i e ż  z a k r e s  n a s z e j  o d p o w i e d z i a l n o ś c i ,  b o  p r z e c i e ż  d z i ę k i  
nam,  z a  n a s z y m  p o ś r e d n i c t w e m  s t u d e n c i  p o z n a j ą  s y s t e m  w a r t o ś c i  
s p o ł e c z n y c h , n a s z  s t o s u n e k  d o  n i c h  poma ga  im p r z y s t o s o w a ć  s i ę  
d o  no w ego  o t o c z e n i a ,  u c z y  i c h  n a s z y c h  f o r m  z a c h o w a n i a .  Z a c i e -
ś n i a j ą c  t o  d o  o d p o w i e d z i  a i n o ś c i  w yk ła d o w c ó w  p r z e d m i o t ó w  f a ~  
k u ł t a t y w n y c n  -  n a s z *  w i e d z a  i  p r z y g o t o w a n i e  k s z t a ł t u j e  w s t u -
d e n t a c h  o g ó l n y  o b r a z  p o z i o m u  n a u k i  w n a s z y m  k r a j u .
J e ś l i  c h o d z i  o L u d n o ś c i ,  t o  c h y b a  n i c  pow iem  t u  n i c  n o w e -
g o ;  k ł o p o t y  i  p r o b l e m y  ma k a ż d a  z p l a c ó w e k  p o k r e w n y c h  n a s z e m u  
i n s t y t u t o w i .  S ą d z ę  j e d n a k ,  że  t r z e b a  o n i c h  mó w ić ,  Low or k a ż -
cie nowe  n a ś w i e t l e n i e  p r o b l e m ó w  może p r z y c z y n i ć  s i e j  do  z n a l e -
z i e n i a  w ł a ś c i w e g o  r o z w i ą z a n i a .  D l a  n a s ,  w y k ł a d o w r ó w  u r z e d m i o t ó w  
f a k u l t a t y w n y c h  w M i ę d z y n a r o d o w y m  I n s t y t u c i e  P r z y g o t o w a w c z y m  w 
B u d a p e s z c i e  n a j t r u d n i e j s z y m  p r o b l e m o m  j e s t  n i e -  Swny p a z i o m  
p r z y g o t o w a n i a  m ł o d z i e ż y . Pod s ta w ow ym  w a r u n k i e m  p r z y j ę c i a  s ł u -
c h a c z a  d o  n a s z e g o  i n s t y t u t u  j e s t  p o s i a d a n i e  ś w i a d e c t w a  l i o j r z a -  
ł o ś e i ,  co  n i e s t e t y  n i e  j e s t  r ó w n o z n a c z n e  z p o s i a d a n i  er.  j e d n a -
k ow eg o  z a s o b u  w i e d z y .  W y j ą t e k  s t a n p w i ą  s t u d e n c i  z E ur o p y ,  g d z i e  
p r o g r a m y  n a u c z a n i a  w s z k o ł a c h  ś r e d n i c h  p o k r y w a j ą  s i ę  w 9 9 * .
N a t u r a l n i e  i d e a ł e m  b y ł o b y ,  gdyb yśmy  m o g l i  o g r a n i c z y ć  s i e  
d o  n a u c z e n i a  s t u d e n t ó w  t y l k o  j ę z y k a  f a c h o w e q o .  Wówczas  p o j ę -
c i a  n au k o w e  p o z n a n e  w k r a j u  t r z e b a  by  j e d y n i e  p r z e t r a n s p o n o -
wać n a  j ę z y k  w ę g i e r s k i .  d i e s t e t y ,  w w i e l u  p r z y p a d k a c h  d o p i e r o  
rr.y uczymy i c h  t y c h  p o j ę ć .  Z a t em  p i e r w s z o p l a n o w y m  z a d a n i e m  w 
n a u c z a n i u  p r z e d m i o t u  f a k u l t a t y w n e g o  s t a j e  s i ę  p r z y g o t o w a n i e  
s t u d e n t ó w  d o  p o d j ę c i a  n a u k i  n a  p i e r w s z y m  r o k u  i  u z u p e ł n i e n i e  
b r a k ó w .  P r a c a  t a  wymaga o c z y w i ś c i e  k o o r d y n a c j i  n a u c z a n i a  p r z e d -
m i o t ó w  f a k u l t a t y w n y c h  i  ś c i s ł e j  w s p ó ł p r a c y  z w y ż s z y m i  u c z e l -
n i a m i  .
W c e l u  z w i ę k s z e n i a  e f e k t y w n o ś c i  p r a c y  p r o w a d z i  s i ę  k u r s y  
d o k s z t a ł c a j ą c e  z j ę z y k a  w ę g i e r s k i e g o  d l a  w y k ła d o w c ó w  n r z e d -  
m i o t ó w  f a k u l t a t y w n y c h .  C h c i e l i b y ś m y  o s i ą g n ą ć  t a k i  B t a n  -  i  
c z ę s t o  s i ę  t o  u d a j e  -  b y  n a s i  s t u d e n c i  c z u l i ,  ż e  j ę " " k  u c h t . 
j e s t  t a k ż e  j ę z y k i e m  w ę g i e r s k i m  i  p o d l e g a  tym ja  mym r e g u ł o m , 
k t ó r y c h  n a u c z y l i  s i ę  n a  l e k c j a c h  j ę z y k a . Z a c y t u j ą  t . .  s  1 ■ iw... H e i -
s e n b e r g  a • " Z r o z u m i e n i e  c z e g o k o l w i e k ,  p o j - ć  n a u k o w y c h  l u b  n i e -
n a u k o w y c h  z a l e ż y  o d  j ę z y k a ,  od t e g o ,  c z y  umiemy fo rm uł ow a ć  r y -  
i l i .  I . . . 1 J ę z y k  w y r a ż a  p o j ę c i a  . ż y c i e  o d я i i n n e g o ,  k t ó r e
p r z e ł o ż o n e  n a  j ę z y k  f i z y k i  możemy u d o s k o n a l i ć  d o  p o j ę ć  f i z y k i  
k l a s y c z n e j . . . "
P a r f s t w o  p o z w o l ą , ż e  j a k o  b i o l o g  o p o w i e m , j a k  r e a l i z u j ę  t e  z a -
d a n i a  w n a u c z a n i u  b i o l o g i i .  N a s i  s t u d e n c i  u c z ą  s i ę  b i o l o g i i  n a  
dwóch  k i e r u n k a c h  s p e c j a l i z a c j i :  p r z y g o t o w u j ą c y  s i ę  n a  s t u d i a  me-
d y c z n e ,  f a r m a k o l o g i c z n e  i. w e t e r y n a r y j n e  z d o b y w a j ą  wiadomości  z b i o -
l o g i i  o g ó l n e j , h i s t o l o g i i  i  a n a t o m i i  f u n k c j o n a l n e j .  Na k i e r u n k a c h  
a g r a r n y c h , a  w i ę c  r o l n i c t w i e ,  o g r o d n i c t w i e  i  l e ś n i c t w i e ,  u c z ą  s i ę  
b i o l o g i i  o g ó l n e j ,  h i s t o l o g i i ,  m o r f o l o g i i  i  f i z j o l o g i i  r o ś l i n  
o r a i :  o r g a n o l o q i i  p o r ó w n a w c z e j  z w i e r z ą t .  p o n a d t o  o b o w i ą z u j e  z n a -
j o m o ś ć  t e r m i n o l o g i i  f a c h o w e j  w j ę z y k u  ł a c i ń s k i m .  ' Na p r z y k ł a d  
na  k i e r u i i k a J  a g r a r n y c h  t r z e b a  z n a ć  w ę g i e r s k i e  i  ł a c i ń s k i e  n a z -
wy 70 гой l i n .  S p r a w d z a n i e  w i a d o m o ś c i  o d by w a  s i ę  z a  p om o c ą  p i -
s e m n e g o  t e s t u  z ł o ż o n e g o  z 70 p y t a r t ,  o d p o w i e d z i  u s t n e j  i  o c e -
ny p r a c y  n a  z a j ę c i a c n .  Pod  k o n i e c  c z e r w c a ,  w o b e c n o ś c i  p r z e d -
s t a w i c i e l a  d a n e j  u c z e l n i ,  s ł u c h a c z e  s k ł a d a j ą  e g z a m i n  u s t n y ,  
k t ó r y  j e s t  j e d n o c z e ś n i e  e g z a m i n e m  w s t ę p n y m  n a  u c z e l n i ę .
B i o l o g i a  j e s t  p r z e d m i o t e m  w y m a g a ją c y m  d u ż e g o  z a s o b u  s ł o w -
n i c t w a ,  d l a t e g o  z a r ó w n o  w y k ł a d o w c a ,  j a k  s t u d e n c i  z m u s z e n i  s ą  
u t r z y m y w a ć  f o r s o w n e  t e m p o  p r a c y  p r z e z  c a ł y  c z a s  n a u k i .
Aby z w i ę k s z y ć  e f e k t y w n o ś ć  p r a c y  o b u  s t r o n ,  t o  z n a c z y  wy-
k ł a d o w c ó w  i  s ł u c h a c z y ,  w y t y c z y l i ś m y  s o b i e  -  i  z r e a l i z o w a l i ś m y
-  n a s t ę p u j ą c e  z a d a n i a :
1) z a p o z n a l i ś m y  s i ę  z w y m a g a n i a m i  s t a w i a n y m i  p r z e z  u c z e l -
n i ę  ,
2 )  w p r o w a d z i l i ś m y  k o o r d y n a c j ę  p r z e d m i o t ó w  f a k u l t a t y w n y c h  
(w tym p r z y p a d k u  b i o l o g i i ,  f i z y k i  i  c h e m i i ) ,
3)  o p r a c o w a l i ś m y  p o d r ę c z n i k  u w z g l ę d n i a j ą c y  p o z n a n e  s t r u k -
t u r y  j ę z y k o w e ,  d o k ł a d n i e  p o d ą ż a j ą c y  z a  n a u k ą  j ę z y k a  w ę g i e r -
s k i e g o  ,
4 )  u n o w o c z e ś n i l i ś m y  m a t e r i a ł  p o a l ą d o w y ,  z a s t o s o w a l i ś m y  nowe 
ś r o d k i  t e c h n i c z n e ,
5) co r o k u  o p r a c o w u j e m y  nowy p l a n  n a u c z a n i a  d o s t o s o w a n y  do 
s p e c y f i k i  p o s z c z e g ó l n y c h  g r u p .
O p r a c o w y w a n i e  p o d r ę c z n i k ó w  d l a  o b yd w u k i e r u n k ó w  s t u d i ó w  
r o z p o c z ę l i ś m y  w 1982 r .  P r z e z  dwa l a t a  b y ł y  o n e  noddawane  p r ó -
bom i  k o r e k t o m ;  mamy n a d z i e j ę ,  że  we w r z e ś n i u  19 87 r .  u k a ż ą  
s i ę  o n e  j u ż  w w e r s j i  o s t a t e c z n e j .
Nowemu p o d r ę c z n ik o w i b i o l o g i i  p o s t a w il iś m y  n a s t ę p u j ą c e  wy-
m agani as , $
1) p o w in ie n  z a w ie r a ć  w iad ojn oáci o d p o w ia d a ją c e  m a te r ia ło w i  
n a u c z a n ia  na w y ższ y ch  u c z e l n i a c h ,
2) t e k s t y  m ają b y ć  p r o s t e ,  a l e  na p o z io m ie ;  m ają oddaw ać  
s p e c y f ik ę  j ę z y k a  w ę g ie r s k ie g o ,
3 ) p o d r ę c z n ik  m u si u w z g lę d n ia ć  s t o p n io w a n ie  t r u d n o ś c i  j ę -  
zy k o w y cn , w y g lą d  e s t e t y c z n y  p o d r ę c z n ik a  p o w in ie n  o d p o w ia d a ć  a -  
6 poktóra wychowawczym 1 św ia to p o g lą d o w y m .
C h c ie l iś m y  n a p is a ć  p o d r ę c z n ik ,  k t ć r y  p e ł n i ł b y  n a s t ę p u j ą c e  
f u n k c je  i
1) u k ieru n k o w y w a łb y  n a u k ę ,
2 )  d aw ał p r z e j r z y s t o ś ć  m a t e r ia łu  n a u c z a n ia ,
3 )  s t w a r z a ł  m o ż l iw o ś c i  d a l s z e g o  p o g łę b ia n ia  w ie d z y .
P o d r ę c z n ik  p i s a l i ś m y  w e s p ó ł z le k to r a m i j ę z y k a  w ę g i e r s k i e -
g o ,  d o s ło w n ie  z e  s t r o n y  n a  s t r o n ę  p o ró w n u ją c  i  u z g a d n ia j ą c  
n a s z  m a t e r ia ł  z m a te r ia łe m  językow ym . O o ty ch cz a so w e  d o św ia d -
c z e n ia  w y k a z a ły ,  że  p o d r ę c z n ik  j e s t  d o b r y , m oże s ł u ż y ć  s t u d e n -
tom  n aw et w p rzy g o to w y w a n iu  s i ę  do egzam inów  po p ierw szy m  s e -
m e s tr z e  na w y ż s z e j  u c z e l n i .
u z y s k a liś m y  d o b re  w y n ik i j e ś l i  c h o d z i  o  g r o m a d ze n ie  m ate-
r ia łó w  i  w y p o s a ż e n ia  t e c h n ic z n e g o  d o  n a u c z a n ia  p o g lą d o w e g o . 
P ró c z  b i o lo g ic z n y c h  pomocy naukow ych d ysp on u jem y  film a m i 8 mm, 
a d z i ę k i  pomocy u c z e l n i  m ed yczn ych  z e b r a liś m y  50 w id e o f ilm ó w .
N a u c z a n ie  p o g lą d o w e j e s t  b a r d z o  w ażn e d l a  w s z y s t k ic h  gru p  
s łu c h a c z y ,  a l e  s z c z e g ó l n e j  w a g i n a b ie r a  w ó w c z a s , gdy t r z e b a  
w y j a ś n ia ć  p o j ę c i a  b ez  u ż y c ia  j ę z y k a  p o ś r e d n ic z ą c e g o .
Na z a j ę c i a c h  b i o l o g i i  s p o r o  c z a s u  p ośw ięcam y n a  w y p o w ie d z i 
s t u d e n tó w . T r z e b a  by p o ś w i ę c i ć  g o  j e s z c z e  w i ę c e j ,  a l e  p r z y  6 
g o d z in a c h  z a j ę ć  ty g o d n io w o  j e s t  t o  p o  p r o s t u  n ie m o ż l iw e .  Nauka 
m ó w ie n ia , z a c h ę t a  d o  w y p c w ia d a n la  s i ę  p r z y b ie r a  d w ie fo r m y » 
s ą  t o  k r ó t k ie  p y t a n ia  i  o d p o w ie d z i w t r a k c i e  z a j ę ć  o r a z  p r z y -
g o to w y w a n ie  sk r ó to w y c h  opracow ani n a  te m a ty  u s t a lo n e  w c z e ś n i e j .  
Te k r ó t k ie  r e f e r a t y  mogą d o t y c z y ć  m a t e r ia łu  z n a n eg o  lu b  j a -
s z c z e  n ie z n a n e g o .  Po w y g ło s z e n iu  r e f e r a t u  omawiamy g o  w s p ó ln ie  
s  g r u p ą . S tp d e n c i  c h ę t n i e  p o d e jm u ją  s i ę  t e g o  z a d a n ia ,  d z i ę k i  
czem u w z b o g a c a ją  z a s ó b  s ło w n ic t w a  i  r o z w i j a j ą  z d o ln o ś ć  w yp o-
w ła d a n ia  s i ę .  U czą s i ę  t a k ż e  k o r z y s t a n ia  к w ę g i e r s k i e j  l i t e -
r a t u r y  f a c h o w e j .  v
Od k w ie t n ia  s t u d e n c i  s ł u c h a j ą  w ykładów  z b i o l o g i i  i  r o b ią  
n o t a t k i .  S to p n io w o  p r z y s p ie s z a m y  tem po mowy. S taram y s i ę  w t e n  
sp o s ó b  p r z y z w y c z a ja ć  i c h  d o  p r a c y  na u c z e l n i ,  gd zie  ważna j e s t  
u m ie j ę t n o ś ć  s z y b k ie g o  n o to w a n ia .
M asza p r a c a  o k a z u je  s i ę  o w o cn a , k ie d y  w id z im y , że  s łu c h a -
c z e  p o t r a f i ą  j a s n o -  fo rm u ło w a ć m y ś l i  i  w yp ow iad ać j e  p o p ra w n ie  
w ję z y k u  w ę g ie r s k im ;  k ie d y  c z u j ą ,  ż e  j ę z y k a  fa ch o w e g o  t r z e b a  
u żyw ać z g o d n ie  z za sa d a m i j ę z y k a  w ę g ie r s k ie g o }  k ie d y  w r e s z c ie  
p r z e k o n u ją  s i ę ,  że  ła d n i e  mówi i  p i s z e  po w ę g ie r s k u  t e n ,  k to  
p o t r a f i  p r o s t o  i  j a s n o  w y r a z ić  n aw et sk o m p lik o w a n e m y ś l i .  Co 
s p r a w ia  pedagogom  n a jw ię k s z ą  r a d o ść ?  W ie ś c i  o  d o b r y ch  w y n i-
k ach  w n a u c e  ic h  b y ły c h  w ychow anków , o  u z y s k a n iu  p r z e z  n ic h  
d yp lom u . S z c z e g ó l n ie  c i e s z y  t o  w p rzyp ad k u  s tu d e n tó w  z k ra jó w  
r o z w ij a ją c y c h  s l « .  D la c z e g o ?  W o d p o w ie d z i p r z y t o c z ę  n a s t ę p u j ą -
ce  d an e:
W edług badari UNESCO z a  rok  1 9 8 0 , n a j w ię c e j  a n a lfa b e tó w  
j e s t  w A fr y c e  -  75» l u d n o ś c i ,  n a s t ę p n ie  w A z j i  -  5 0 ,2 »  o r a z  
A m eryce Ł a c iń s k i e j  -  2 3 ,6 » .
N iec i)  t e  d ane u m ocnią  w n a s  p o c z u c i*  o d p o w ie d z ia ln o ś c i  za  
p r a c ę ,  n ie c h  p o w ię k s z a j ą  r a d o ś ć  z su k c e só w  n a s z y c h  wychowan-
ków. i
